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Abstrak 
 
Pondok Pesantren menjadi tempat penciptaan generasi muda dengan sistem pengajaran yang 
berbeda dengan pola pendidikan pada umumnya di pendidikan formal, hal ini menjadikan salah 
satu sistem pendidikan yang punya peluang yang cukup besar untuk menciptakan sumber daya 
manusia, yaitu keterampilan pengetahuan agama, pengetahuan umum dan keterampilan skill. Dari 
data Pondok Pesantren tahun 2018 pondok pesantren di kabupaten klaten terdapat kurang lebih 30 
Pondok yang menyediakan pendidikan agama.  
Kurikulum pendidikan pondok pesantren di kabupaten klaten sebagian besar adalah Pondok 
Pesantren Tradisional, maka dari itu untuk mewadahi tuntutan jaman yang semakin berkembang. 
Pondok Pesantren Modern merupakan wadah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
Selain ilmu keagamaan pondok pesantren modern juga memasukkan pendidikan-pendidikan ilmu 
umum pada kurikulumnya. Sehingga kurikulum pendidikan diajarkan seperti sekolah-sekolah pada 
umumnya, yaitu dimulai dari pagi sampai dengan siang hari. Sedangkan ilmu-ilmu keagamaan 
diajarkan diluar kelas, dimulai dari siang hari sampai malam hari dan di pagi hari sebelum jadwal 
pelajaran umumnya. Pendidikan agama memang merupakan pendidikan yang sangat penting, 
bahkan pendidikan agama adalah hal yang wajib bagi setiap umat beragama terutama agama Islam. 
Namun dalam kehidupan manusia membutuhkan ilmu dan pengetahuan umum untuk 
kehidupannya. Hal ini yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu mereka bisa memenuhi 
pengetahuan mereka tentang ilmu agama dan juga tetap mendapatkan ilmu pengetahuan umum 
yang layak untuk mereka.  
Kabupaten Klaten, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Klaten belum 
ada sebuah pondok pesantren yang memiliki konsep Pondok Pesantren Modern. Sehingga, untuk 
mengikuti perkembangan dan persaingan kurikulum sekolah yang ada di Indonesia, maka di 
perlukan sebuah pondok pesantren yang mengadopsi system pendidikan modern dalam kurikulum 
pendidikannya. Arsitektur Modern Kontemporer merupakan upaya untuk menampilkan sebuah 
produk karya arsitektur baik berupa bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik. untuk 
mendapatkan konsep Arsitektur Kontemporer yang baik serta mampu menampung penghuni serta 
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seluruh kegiatan yang menunjang kegiatan Pondok Pesantren. diharapkan dengan adanya 
perencanaan dan perancangan ini, mampu menghasilkan suatu desain yang dapat menampung 
kegiatan Pesantren di Kabupaten Klaten. 
Kata Kunci : Kurikulum, Modern, Pondok Pesantren 
 
